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DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP KINERJA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 
DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) pengaruh langsung gaya 
kepemimpinan atasan terhadap kinerja kepala sekolah, (b) pengaruh langsung budaya 
organisasi sekolah terhadap kinerja kepala sekolah, (c) pengaruh langsung iklim sekolah 
terhadap kinerja kepala sekolah, (d) pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan atasan 
terhadap kinerja kepala sekolah melalui iklim sekolah, dan (e) pengaruh tidak langsung budaya 
organisasi sekolah terhadap kinerja kepala sekolah melalui iklim sekolah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta dengan metode survey. 
Bentuk penelitian yang dipilih yaitu korelasional dan dianalisis dengan menggunakan analisis 
jalur (path analysis). Populasi sejumlah 195 kepala sekolah dan sampling ditetapkan sebanyak 
60 secara proportional cluster random sampling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan: (a) tidak terdapat pengaruh langsung gaya 
kepemimpinan atasan terhadap kinerja kepala sekolah, (b) terdapat pengaruh langsung budaya 
organisasi sekolah terhadap kinerja kepala sekolah, (c) terdapat pengaruh langsung iklim 
sekolah terhadap kinerja kepala sekolah, (d) terdapat pengaruh tidak langsung gaya 
kepemimpinan atasan terhadap kinerja kepala sekolah melalui iklim sekolah, dan (e) terdapat 
pengaruh tidak langsung budaya organisasi sekolah terhadap kinerja kepala sekolah melalui 
iklim sekolah. 
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